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—No gens.
—Sort de q estufota •a casa, que si
no... La passaríem rnés freds que uns
arpiots.
—Quin temps que fa!
—Qué voieu que faci... Enredar.
—Ahir mateix va fer un dia fals.
—Un cau de refredats, us diré.
—Oh, i Iaigua, si sen diu•en pluges
daixò. Quin .es pluges, no?
—1Home, per als sembrats tardans
aniran bé.
—I tan tardans. Ja heu acabat, vós?
—No teniu res que sembrar?
—I tant! A 1.a tarda, a tornar-hi.
•Si un no anés com una tòtila pes
camins no pariaria amb la gent. La
gent de per ací és esp.erançada. A1
carnp shi fa •de tot, diuen. Sí, i qu•e per
mGlts anys que així sigui. Que shi faci
de t•ot. Que hi hagi conreus, arbrat,
boscos, hortes i jardins. I als jardins,
rosres.
NOTA: Laltro accéssit, un recull ¿e tretze 9onets, .serà publicat en un pròxim número daques-
ta Revirsta».
Secció de Música
En ocasió :de ies festes ¿e Nadal, lAcadémia
de Daiisa va presentar, al teatre Bartrina, els
dies 22 i 23 de desembre, .un espectacle nadaienc
summament reeixit. :Sota el norn •dA1-rle1uia» va
escenifícar un.s passatges de •les Sagrades Escrip-
tures.
Va. utilitza:r textos •trets de lantic testament, de
levangeli de Saiit Lluc i del Poema de Nadal
de Josep M. de Sagar.ra, que v•an ésser r.ecitats
per Xavier Amorós, Mari•a Bonet i Jaume Agua-
der; i rnúsica de J. S. Bach, Gounod, SaintSaens,
danses dIsrael i cançons populars nadalenques.
Lespectacle va ésser dividit en sis parts, desig-
nades per ia Creació, la Caiguda, lAnunciació,
ia Cançó, el Carní i el Naixement.
Lactuació prirtcipal daquesta vetllada va córrer
a càrrec de gra.n nombre de les alum.nes de iAca-
démia de Dansa, dirigides per llur professora, la
senyoreta Misericòrdia Besora.
La realirtzació de conjunt va ésser altament
acurada i presentada amb d.ignitat i seriositat.
La iniciativa va ésser •ben acollida pel públic,
que va omplir el teatre en totes dues represen-
tacions.
Aquest premi, que va esser ofert per la Funda-
ció Salvador Vives Cassjuana», de Ba :rcelorna, a
la rni•llor cartilla dhigiene ocular (núm. 201
daquesta «Revista», corresponent a maig de •1969)
•ha estat adjudicart a u.n treball presentat c<mjun-
tament pels doctors Fcrran Ramon Prat, de Va-
léncia, i Francesc Guijarro Ruiz, de Valladolid.
El jurat que ha judicat els treballs en con-
curròncia ha estat in.tegrat pels doctors Hermene-
gild Arruga, Antoni VilaCoro, Manuel Buroh i
pal senyor .Juili Laporta..
Una missió de cada socj:
Portar - ne un altre!
